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BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chahman; Walter A. Reiling, Vice-Chairman; 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary; Norman P. Auburn, 
Robert J. Barth, Rev. Louis J. Blume, S.M., William A. Brugge-
man, S.M., Victor J. Cassano, George C. Cooper, Very Rev. 
William J. Ferree, S.M., Norman L. Gebhart, James J. Gilvary, 
Stanley Z. Greenberg, James L. Heft, S.M., Anthony J. lsparo, 
S.M., Mrs. H. Warren Kampf, Thomas A. Klein, R. Stanley 
Laing, Daniel J. Mahoney, Jr., Robert S. Margolis, Stanley G. 
Mathews, S.M., Mrs. Wayne H. Morse, Jesse Philips, William P. 
Sherman, James M. Stuart, Sr., John F. Torley, Hugh E. Wall, 
Jr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., President; Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice President for Administration and Planning; 
Rev. Charles J. Lees, S.M., Vice President for Academic Affairs 
and Provost; Miss Margaret M. Holland, Vice President for 
Student Development; Mr. Gerald W. VonderBrink, Vice Presi-
dent for Financial Affairs and Treasurer; Bro. Joseph J. 
Mervar, Vice President for Business Affairs; Mr. Thomas J. 
Frericks, Vice President for University Relations. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Ralph C. Steinlage, Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Michael A. Bobal, Chai1·man, Chemical Engineeri~ 
Dr. Richard R. Baker, Chai?"'nan, De1Ja1·tment of Philosophy 
Mr. Robert E. Donovan, R egistrar 
Dr. Doris A. Drees, Department of Physical and, Health Education 
Dr. Francis J. Henninger, Depwrtment of English 
Mr. G. William Lawless, Department of Chemical Technology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for 
degrees. Last minute additions or deletions must often be made 
after the program has been printed. The official list of the names 
of graduates is deposited i·n the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the Univer-
sity Marshal, are permittee to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:30 A.M. 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Mr. Eugene U. Eifert 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
Vice President fo-r Administration 
and Planning 
TnE NATIONAL ANTHEM The Audience 
PRESENTATIO OF HoNoR GRADUATES Rev. Charles ]. Lees, S.M. 
CoNFERRING OF DEGREES 
Vice President for Acaclemic 
Affairs and Provost 
The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVER JTY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Mr. Eugene U. Eife1t 
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ASSOCIATE DEGREES 
THE SCHOOL OF BU SIN E SS AD MINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
MARKETING 
t JACK R. CONRAD - - - Trotwood, 0 . 
E N GI NEERING TECHNOLOGY 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
PROF: JAMES L . McGRAW, ASSOCIATE DEAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
JAMES P. MALONE - - - Coopersburg, Pa. · LAWRENCE R. STENGEL Cambridge, 0. 
BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
D R. LEONARD A . M ANN, S .M., D EAN 
DR. ROCCO M. DONATELLI, ASSOCIATE DEAN 
THE DE GREE - BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
JOHN T. BRUEWER - - - - Fa irfield, 0 . KATHLEEN ANN MAUGHAN 
CHEMISTRY 
lYNDA ANN ROTH 
magna cum laude 
- Masury, 0 . 
COMMUNICATION ARTS 
PATRICIA ANN ADAMS - - - Bethesda, Md. 
tGREGORY T. BRINGARD - Cla ir Shores, Mich. 
DEBORAH l. CHRZANOWSKI - Independence, 0 . 
THOMAS C. HAAS - - Bryan, Conn. 
CHRISTOPHER T. HAYES - - - Cincinnati, 0. 
KAREN M. KEMP 
LOUIS E. LEONARD - -
THERESA D. NEWSUAN 
RICHARD l, SCHMIDT - -
R. GEOFFREY VARGO 
ECONOMICS 
i'DENNIS M. FREYVOGEL Dayton, 0 . 
t In Absentia 
- - - Dayton, 0 . 
- McDonald, Pa. 
- - Kettering, 0 . 
Philadelphia, Pa. 
- Cincinnati, 0 . 
- - Dayton, 0. 
MARY M. ALBRIGHT 
magna cum laude 
ENGLISH 
Chillicothe, 0 . CAROL A. GASPER - - -
JEANNE A. HOBERG 
- - Dayton, 0 . 
Deerfi eld, Ill . 
tBRO. JAMES M. BOEHNLEIN, S.M. - Dayton, 0 . 
cum laude 
tTHOMAS P. LENNANE - - - Bron x, N. Y. 
tDENISE M. CASINO Brooklyn, N. Y. 
tMINDY M. FARASEY - - - - Cincinnat i, 0 . 
tMARGARET H. MILITELLO 
JANE F. NESTER 
ANN C. SULLIVAN 
HISTORY 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
DAVID C. BASSETT -
GARY W. BAUN 
- APO, N. Y. 
Grosse Pointe, Mich. 
JILL M. TATEM - - - - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
JOURNALISM 
MICHAEL B. PAOLERCIO 
cum laude 
Cincinnati, 0 . BARRY A. SPYKER 
LANGUAGES 
tJ . 'TURNER CARSON 
magna cum laude 
Dayton, 0. 
MATHEMATICS 
JANE H. FREDERICK - - - - Kettering, 0 . 
cum laude 
MUSIC 
HOWARD R. LOHREY, S.M. 
cum laude 
Dayton, 0 . tMARGARETE KAPP -
SHARON RUETSCHLE -
PHILOSOPHY 
PATRICIA M. CONNORS - - - Dayton, 0 . tJEFFREY M. SILBERMAN 
tCHARLES F. ROTH - - West Carroll ton, 0. 
POLITICAL SCIENCE 
G. PATRICK CIVILLE - Dayton, 0 . 
PAUL N. DIETRICH - - - - - Euclid, 0 . 
GARY A. GIRASOLE - - Youngstown, N. Y. 
CHARLES P. JACOBY, JR. - - St. louis, Mo. 
VICKI l. SCOTT - - Dayton, 0 . 
MICHAEL E. SHAY - - - Dayton, 0 . 
tDENIS P. THOMAS - -
DANIEL C. VITTITOE -
REGIS W. WALSH, JR. -
DAVID K. WEHNER 
summa cum laude 
CHARLES H. WILLIAMS 
PSYCHOLOGY 
King of Pruss ia, Pa. 
- - - Xen ia , 0 . 
Kettering, 0 . 
Dayton, 0 . 
Kette ring , 0 . 
lou isvil le, Ky. 
Pittsburgh, Pa. 
Miamisburg, 0. 
Pittsburgh, Pa . 
PATRICIA C. BUSER Belleville, Ill. 
RICHARD A. DUGGAN - Harri ngton Park, N. J . 
tCRAIG M. NYMAN - - - - Arlington, Va. 
SHARON l. GLASSMEYER Cincinnat i, 0 . 
STEVEN H. GRAZULIS, S.M. Dayton, 0. 
tSTEVEN H. GAZULIS, S.M. Dayton, 0 . 
ANN MARIE MALONE Va ll ey Stream, N. Y. 
RONALD MESSERSMITH - - - Ci nci nnati, 0 . 
PA UL J . REI NHARDT - - - Irondequo it, N. Y. 
MARIANO M. SANTOLOCI Garfie ld, N. J . 
GRETCHEN M. SCHORK - - - Cleveland, 0. 
i'MARY JO SCHULZE l ansdale, Pa. 
i'MARTIN F. SEXTON - - Bronx, N. Y. 
AMANDA JEAN SMITH - - Dayton, 0 . 
RUSSIAN 
MARY P. GAEDCKE Dayton, 0. 
t In Absentia 
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PATRICK. E. CORRIGAN -
PETER J. JACOBS 
tJOHN S. KINNEMAN 
WILLIAM C. Kl YN -
SOCIOLOGY 
Berlin, N. J. 
Carey, 0. 
York, Pa . 
- lakewood, 0 . 
DOROTHY M. SEABROOK - Dayton, 0. 
tJANE E. SHERWIN - - - - Rockvi lle, Md. 
tNANCY J. WEISS - - - - Cherry Hil l, N. J. 
SPEECH 
SHERYL A SMITH - - - - - Dayton, 0. 
THEATRE 
VERONICA SACKSTEDER Dayton, 0. 
THEOLOGICAL STUDIES 
THOMAS A. JONES - - - e - Salem, 0 . SHIRLEY A. REISNER - - - - Trotwood, 0. 
THE DEGREE- BACHELOR OF FINE ARTS 
GENE M. EVANS - - - - - - Dayton, 0. tEDWARD F. PECK -
WILLIAM J. GALLAGHER - - Reynoldsburg, 0. REBECCA C. SHEARER 
THE DEGREE- BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
MARTHA ANN AlTHOFF - - - Columbus, 0. 
tJEANNE COSTANZO - - - - Convent, N. J. 
MARK HARMS - - - - Winchester, Mass. 
MARGARET A. LAMBERTON - Northport, N. Y. 
tPATRICIA ANNE MURRAY 
MICHAEL J. REILLY 
PAULA C. STOCKERT 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
COMPOSITION 
GABRIEL M. DOITO - - - - Kettering, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
THOMAS M. CONROY - -
M. JAMES COSENTINO 
tJOHN A. DUNFORD 
Parma Heights, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
MARION F. HOMER 
tELIZABETH K. MAKIEWICZ 
COMPUTER SCIENCE 
Bridgeport, Conn. 
louisville, Ky. 
loveland, 0. 
Rio Grande, N. J. 
Farmersville, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
CHARLES H. KUNTZ, JR. Dayton, 0 . DARRYL l. STEINER - - - - - Dayton, 0 . 
CRIMINAL JUSTICE 
DAVID l. CULTICE Xenia, 0 . 
JERRY FERKO Cleveland, 0 . 
tWILLIAM J. FOLWARCZNY - Chagrin Fa l ls, 0 . 
tWILLIAM F. RANDOLPH 
cum laude 
TERRENCE C. SULLIVAN 
GEOLOGY 
tCHARLES J. CLARKSON, Ill - - Appleton, Wis. 
i' In Absentia 
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- Centerville, 0. 
Farmington, Mich . 
HOME ECONOMICS 
LEORA J. DUDGEON - - - - -
cum laude 
Sidney, 0. MARY ANNE FITZGERALD - - Westlake, 0. 
MATHEMATICS 
SHARON M. CAMMEL - - - - Canton, 0. 
summa cum laude 
STEVE A. DOEPKER - Ottawa, 0. 
JAMES J. LANGHALS 
GAIL F. SCHWEITZER 
summa cum laude 
M EDICAL TECHNOLOGY 
- Cloverdale, 0. 
Schererville, Ind. 
TONJA JANE A. CHILES - - New Bremen, 0 . KATHLEEN M. COMER - - - - Salem, 0 . 
PREDENTAL 
tSTEPHEN W. MARTINKOVIC - - Hamilton, 0 . 
PSYCHOLOGY 
tJOSEPH M. CERNY - - - - Brookfield, Wis. 
ROBERT C. HUGHES - - - - St. louis, Mo. 
GARY LEE KUPCHINSKY - East l iverpool, 0 . 
WILLIAM E. MERVAR - -
tVINCENT P. PEITERUTI 
KATHLEEN E. YUSKO -
Maple Heights, 0 . 
lyndhurst, 0. 
Pittsburgh, Pa . 
SOCIAL WORK 
t JANET l. ALLEN 
RICHARD S. CARTER 
CHRISTI NE FESSLER 
TIMOTHY P. HACKEIT 
Indianapolis, Ind. 
Dayton, 0. 
- Fairview, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
tDEBORAH l. HARADON 
tHUGH J. OGREN 
MARGARET K. SINGER 
tLISA A. W ISCHMEYER 
- - - Corn ing, N. Y. 
Elkhart, Ind. 
- - - - - Ney, 0. 
- - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SO CIAL SCIENCE 
LAW ENFORCEMENT 
JOHN F. KOPP - - - - - - Xenia, 0. 
TH E SCHOOL OF BUSINESS ADMIN TS TH ATIO 
PROF'. WILLIAM J . HOBEN , DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
ACCOUNTING 
MICHAEL C. ABBI NANTE - - Brooklyn, N. Y. 
JOAN A. CLEMENTS - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
JOHN R. CROTTY, JR . - - - - Dayton, 0. 
tWILLIAM J. DeFAZIO Verona, Pa. 
'fANDREW l. FESCOE - New Providence, N. J. 
PATRICIA ANNE FULLENKAMP - Centervil le, 0. 
LAKE W. HARRIS - - - - - Chicago, Ill. 
'fRONALD P. HOEFLER - Dayton, 0. 
BARBARA J. KAHLE - - - - - Dayton, 0 . 
t In Absentia 
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PATRICK J. KILBANE - - - - Cleve land, 0 . 
'j'GARY J. KOSINS - - Dayton, 0. 
RICHARD G. KREMER Fai rf ield, 0 . 
JOHN B. McDONALD, JR. Springfield, Va . 
RONALD l. MELCHI Springfield, 0. 
JOSE:PH V. MUST - - - Dayton, 0 . 
ROY D. RIECK - - - - - Pittsburgh, Pa. 
STEVEN E. STEWART - Dayton, 0. 
THOMAS H. WINTRINGHAM - Bergenfie ld, N. J. 
GENERAl BUSINESS MANAGEMENT 
ROBERT J. BECKER - - - New Carlisle, 0. 
tJOHN BITIER Fairfield, 0 . 
ROBERT J. BRANNIGAN - - Kinnelon, N. J. 
tMANUEL DA SILVA - - - New York, N. Y. 
HARRIS J. HARBOR - - Troy, 0 . 
KENNETH E. KIMBLE - - - - Dayton, 0 . 
JOHN F. KLEIN - - - - Philadelphia, Pa. 
JAMES D. MclEON, JR. - - - Oxford, Pa. 
tSTEPHEN N. MURRAY - - - Centerville, 0 . 
EDWARD C. NAUGHTON - - Roya l Oak, Mich. 
CLIFTON A. PERRYMAN - North Ridgeville, 0 . 
RICHARD E. PINE - - - - Trenton, N. J. 
RICHARD A. RODGERS Englewood, 0 . 
t JOSEPH R. RUFFINO Buffalo, N. Y. 
ROBERT W. W. THAU, JR. Dayton, 0 . 
KEVIN M. TRACY Springfield, Pa. 
RAYMOND J. WADSWORTH - Pittsford, N. Y. 
i"LUCIUS T. WILLIAMS - - Fairborn, 0 . 
tROBERT J. ZINGALI - Montclair, N. J. 
MARKETING 
ROBERT E. DAVIS Pioneer, 0 . 
MARCIA ANN DUBBS - - New Madison, 0. 
tKENNETH P. FORLENZA - New Hyde Park, N. Y. 
THOMAS F. GAYER, Ill Naples, Fla. 
tKEVIN J. GONZALEZ - - Bergenfield, N. J. 
NEIL T. HOELLE Hamilton, 0 . 
RANDY LEE JOHNSON - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS E. KEEGAN - - - Fair Lawn, N. J. 
tFRANK MANCINO - - - West Carrollton, 0. 
RICHARD A. MARTINSON - - - Dayton, 0 . 
JOHN M. ROVITO - Hasbrouck Heights, N. J. 
JAMES F. STEELE Miamisburg, 0 . 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE- BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ElEMENTARY EDUCATION 
DIANA J. BOLLINGER - - - - Dayton, 0 . 
tJOHN BROOKS, JR. - - - - Warsaw, 0 . 
tKATHLEEN M. BRUNNER Hamilton, 0 . 
DOROTHY M. CAVE - - Kettering, 0 . 
tSTEPHEN W. COLE - - - Dayton, 0 . 
SHARON ANN COUVION - - Dayton, 0 . 
tROSEANNE T. CROMPTON - - Dayton, 0 . 
cum laude 
DONNA MARIE DAVI - - - Cherry Hill, N. J. 
PATRICIA ANN DAVIS - - Fairfield, 0 . 
JEAN M. DOHENY - - - - Bay Village, 0. 
tEILEEN F. DORAN - - Manhasset, N. Y. 
RITA E. DORSTEN - - - - - Dayton, 0. 
i"CLARITA M. DUFFIN - Dayton, 0 . 
BARBARA ANN DVORSKY Pittsburgh, Pa. 
DEBRA J. EIFERT - - - - - - Dayton, 0. 
VANESSA G. FAULKNER - - - - Dayton, 0 . 
NELLIE B. GREELY - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
tDIANNE M. HINES - - - - Centerville, 0 . 
GERALYN M. HIRT - - - - Cincinnati, 0 . 
magna cum laude 
SR. M. LORITA KRISTUFEK, O.S.F. - - - -
Pittsburgh, Pa . 
tPATRICIA A. LaSUSA - - - Saugerties, N. Y. 
BARBARA A. LEWIS - - North Merrick, N. Y. 
t PATRICIA A. MADDEN - - Haddonfield, N. J. 
BONNIE E. MASON Dayton, 0 . 
tMARY EILEEN McCLOSKEY Dayton, 0 . 
ELAINE A. PALMER - - - - Dayton, 0 . 
MARY JANE PERRYMAN - - Minster, 0 . 
MARJORIE A. RETZLAFF - - New Bremen, 0. 
HAZEL B. RUCKER - - - - - Dayton, 0 . 
DAVID W. SCHIEWETZ Miamisburg, 0 . 
i"LETICIA M. SCHMIDT - - Tipp City, 0 . 
PATRICIA A. SLE IGHT - - - - Dayton, 0 . 
cum laude 
VIRGINA M. STRANIERO Gates Mills, 0 . 
"fJANE ANN STRO HMAN - - Midd !etown, 0 . 
FREDA E. TURNEY - - - - - Dayton, 0. 
tPATRICIA J. UPTON - Vandalia, 0 . 
PAMELA S. WORTH Dayton, 0 . 
PHYSICAl AND HEALTH EDUCATION 
MARK W. BAUGHMAN - - - Clarksville, 0 . 
STEPHEN G. BICKNELL - - - Cenlerville, 0 . 
THOMAS C. HOYING - - - - - Anna, 0 . 
t In Absentia 
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CRAIG E. LYON - - - - Xen ia, 0 . 
BARRY RYDER - - - - - - Dayton, 0 . 
tROBERT WYLIE - - - - - Trenton, N. J. 
l 
1 
J, 
SECONDARY EDUCATION 
JAMES J. BENKEN Cincinnat i, 0 . 
tJUDY ANN BRUNS Coldw ater, 0. 
TIMOTHY A. CASTLE - - - Lockport, N. Y. 
BRIAN J. CZAPLICKI Milan, 0 . 
MARY JANE DOWNIE Fai rf ield, 0 . 
"fJAMES D. HANNAH - Upper Montclair, N . J. 
WILLIAM E. KELLY, JR. - - Ocean City, N . J. 
DENNIS J. KENEAVY - - - Pittsburgh, Pa. 
JOAN C. LAMB - - - - - Lakewood, 0 . 
BARRY J. LICHTENSTEIN Sayrevi lle, N. J. 
THOMAS W. PARKES - Cincinnati, 0 . 
CARL N. RIZZO - - - Long Island, N. Y. 
MARTHA A. SINGER - - - - - Ney, 0 . 
t LAWRENCE J. WRONA - - - Sturgis, Mich. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
VISUAl ART EDUCATION 
MARY JANE BRINNON Urbana, 0 . 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
DR. DAVID C. KRAFT, DEAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
tDALE C. DANVER - - - - - Dayton, 0 . MICHAEL S. KLIX - St. Louis, Mo. 
THE DEGREE - BACHELOR OF CIVIL E N GINEERING 
WILLIAM C. ARCHDEACON 
WILLIAM J. GHORY 
JOHN W. HANLON - - -
Centerville, 0 . 
Dayton, 0 . 
Monroeville, Pa. 
JOSEPH A. MAGUYLO Morrisville, Pa. 
EDWARD 0 . PORTER - - - Pittsburgh, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
ALAN BARONE - -
JOHN A . BENNETT, Ill -
RANDY LEE BRADLEY 
JOSEPH GHRAYEB -
Plainview, N. Y. 
- Spring Lake, N. J. 
- Covington, 0. 
- - Dayton, 0 . 
HOWARD W. HONIOUS - - - Dayton, 0 . 
KENNETH F. KUNKLE - East Stroudsburg, Pa . 
AUGUSTINE MAZZIOTTI - - - Kettering, 0 . 
PAUL J. TAMMARO - - - Greenbrook, N. J. 
THE DEGREE- BACHELOR OF' IN DUSTRI.4L AND SYSTEMS ENGINEERING 
DALE D BRAUN Hamilton, 0 . 
THE DEGREE- BACHELOR OF MECHANICAL E NGINEERING 
BRUCE W. BUCHMAN Novelty, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
KARL A. BERNAL - -
THOMAS F. CASH - -
WILLIAM R. DANFORD 
LAURENCE A. DATESH 
JOHN A. DeBELLA - -
tiRA FERRELL, Ill 
CARL D. FRANK 
tIn Absentia 
Painesville, 0 . 
Lynbrook, N. Y. 
- - Mentor, 0 . 
- - Warren, 0 . 
Brooklyn, N. Y. 
Columbus, Ind. 
Pittsburgh, Pa. 
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EUGENE J. HORGOS - - Munhall , Pa. 
JOHN P. HUDEPOHL - Ft. Thomas, Ky. 
ROBERT S. KIRSCH - - - Fairborn, 0 . 
RAYMOND J. SEILER - - - - Bellbrook, 0 . 
cum laude 
tPETER A. STROBLE - -
DOUGLAS L. TALBOT 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
GRADUATE DEGREES 
T HE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
D R. L EONARD A. MANN, S.M., DEAN 
Dn. JOSEPH W. S TANDER, S .M ., 
DEAN FOI~ GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGR]<)E - MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION ARTS 
MARY c. DIGGLE Fairborn, 0. ROBERTA M. LATHEY Dayton, 0 . 
(B.Ed., Ohio University '69) 
MARILYN J. FAULCONER - - - - Troy, 0. 
(B.A., North Texas State Universi ty '72) 
i'ANN SCHMITT Kettering, 0 . 
(A.B., Muskingum College '59) (B.A., University of Lou isv ille '63) 
JOANNE E. GAB RIA Dayton, 0 . 
(B.A., Un1vers ity of Dayton '65) 
ENGLISH 
ANNETTE M. DODSWORTH - Dayton, 0 . 
(B.A., Un:versi:y of Day ton '65) 
i'MARIL YN E. HAGANS - - - Dayton, 0 . 
(B.A., Wright State University '71) 
PEGI B. HAWLEY - - - - - Denver, Col. 
(B.A ., University of Colorado-Boulder '71) 
MARY E. HURLEY - - Floral Park, N. Y. 
(B.A., St. John's Universi ty '72) 
i'MARY ANN JACOBS - - - Miamisburg, 0. 
(B.A., Sienna Heights Col lege '69) 
DEBORAH C. MAMEROW Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '72) 
PAUL W. MAMEROW Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '72) 
NANCY B. MOODY - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of North Carol ina '52) 
SCOTT R. MOTE Troy, 0. 
(B.A., Wright State Un iversity '7~) 
i'JAMES W. NIES Highl and, Ind. 
(B.A., St. Joseph's College '68) 
i'SUZANNE W. PAYNE - - - - Kettering, 0 . 
(B.A ., University of Dayton '67) 
RICHARD J. POWERS Dayton, 0 . 
(B.A ., St. Michael's College '56) 
JUDITH ANN SCHUM Reading, Pa. 
(B.A., University of Pittsburgh '69) 
t LYNN H. STUMBO Xenia, 0. 
(B.S.Ed., Wright Sta te University '71) 
HISTORY 
i'SR. LOIS CURRY, O.P. Lyndhurst, N. J. 
(B.A., Caldwell College '65) 
i'GEORGE H. GRAMPP Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '68) 
SR. JANET M. HENRY Springfield, Pa. 
(B.A., Gwynedd Mercy College '67) 
i'SR . DONNA M. HERR Ferd ina nd, Ind. 
(B.A., Mundelein College '68) 
JULIANNE E. O 'CONNELL - Cedar Rapids, Iowa 
(B.A., Clarke College '71) 
JAMES J. O'NEIL - - - - O xon Hill, Md. 
(B.A., lona Col lege '64) 
i'KATHLEEN T. VAIL Rocky River, 0. 
(B.A., Georgian Court College '67) 
t sR. MARY J. B. VELDOF, R.S.M - Sayreville, N. J. 
(B.A., Georgian Court College '67) 
POLITICAL SCIENCE 
SOMSAK DUMRICHOB Ay uthya, Thai land FLORUNSHO M. FALEYE Akure, Nigeria 
(B.A ., Chulalongkorn University '62) (B.A., Central State Un iversi ty '72) 
t In Absentia 
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PSYCHOLOGY 
PATRICIA L. BENNETT - Newtown, Conn. 
(B.A., Duquesne '70) 
JANET LEE BER NABO - Huntington Sta., N. Y. 
(B.A., Duquesne Universi ty '71) 
WI LLIAM L. BlECKER Cincinnati, 0 . 
(B.A., V illa Madonna College '68) 
tJAMES W. COOK Greenville, Pa. 
(B.A., Edinboro State College '68) 
ELEANOR C. COYLE - - - - Pittsburgh, Pa. 
(B.A., Duquesne University '71) 
RONALD E. DIEHL Brookv i lle, 0. 
(BA, Wright State University '72) 
CHARLES W ELROD Dayton, 0 . 
(B.S., South Dakota School of Mines 
& Technology '58) 
MICHAEL P. GRABEMAN Dayton, 0 . 
(B.A ., Capital University '68) 
DAVI D E. JOSEPH - Tiffin, 0. 
(B.S., University of Dayton '70) 
JUDITH C. KAYLOE Fairborn, 0 . 
(B.A., Wittenberg University '69) 
tALLAN J. MacDONALD - - Prov idence, R. I. 
(B.A., Rhode lslsnd College '71 ) 
SHEILA F. MILLER Dayton, 0. 
(B.A., Furman University '69) 
tHARVEY M. MOOR IS -
(B.A., Duquesne University '71) 
Pittsburgh, Pa. 
i'PAUL W. OVERMAN - - - - Cincinnati, 0. 
(B.A., Thomas More College '71) 
"fl'AR[ "A. PARIS lelienotm.,~e.-
(B.S., Carlow College '71 ) 
EDWARD C. UDER - - - - New Castle, Pa. 
(B.A., Grove City College '70) 
THEOLOGICAL STUDIES 
SR. AGNES BERTRAM Dayton, 0 . 
(B.S., Loyola University '67) 
tALLAN C. BIONDI Bedford Heights, 0 . 
(B.A ., Borromeo Seminary '68) 
tTHOMAS K. FLAHERTY - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '69) 
REV. PAUL A. JEWETT, O.F.M. 
Centerville, 0. 
(B.E.E., University of Dayton '66) 
t PAUL R. KAMANN - - - Dayton, 0. 
(B.A., Div ine Word College '69) 
MARTIN C. KASTELIC - - - Dayton, 0 . 
('l .A., Universi ty of Dayton '70) 
JOSEP H F. KOZAR, S.M. Dayton, 0 . 
(B.A., University of Dayton '69) 
MAX F. LANGENDERFER, O.F.M. - Centerville, 0. 
(B.A., Duns Scotus College '69) 
REV. ARTHUR D. MEYER, O.F.M. - Cincinnati, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '57) 
ALBERT E. SAGEL, O.F.M. Dayton, 0 . 
(B.A., Duns Scotus Co lege '69) 
DENIS G. SCHWARTZ, O.F.M. - Centerville, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '70) 
REV. VERNON STARK, O.F.M. - Centerville, 0 . 
(B.A., Duns Scotus College '63) 
·;·sR. MATTHIAS STERNER, O.P. - Steubenville, 0. 
(B.S.Ed., St. Mary of the Springs College '6 1) 
THE DEGREE - MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
PHYLLIS G. BOLDS - Dayton, 0 . MARY P. SULLIVAN - Westlake, 0. 
(B.S., Central Sta te University '54) (B.A., University of Cincinnati '72) 
THE DEGREE- MASTER OF I NFORMATION SCIENCE 
tGARY J. HAUG - Daytona, Beach, Fla. 
(B.A ., St. John's Sem inary '66) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
t A LFRED P. CARLTON, JR. Dayton, 0 . SYNTHIA R. JACKSON 
(B.S., University of Nort h Carolina '69) 
JAMES E. EASLER, II Cleveland, 0. 
(B.A ., Cleve land State University '72) 
TI-lE DEGREE - MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
(B.S., Ashland College '71) 
- - Dayton, 0 . 
DOROTHY C. BAUNACH Dayton, 0 . KATHERI NE E. HIGGINS London, 0 . 
(B.A., Wittenberg Universi ty '70) 
JOHN W. BIC KHAM - - - - Trotwood, 0 . 
(B.A., University of Dayton '71 ) 
t In Absentia 
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CHEMISTRY 
CAROL M. SHAW - - - - - - Dayton, 0 . 
(B .S., Ohio Unive rsity '63) 
(M.S.Ed., Un ive rsity of Dayton '68) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
FREDERICK E. BORST Dayton, 0 . tLARRY S. ROSEN Dayton, 0 . 
(B .S. , Centra l State Un ive rsity '67) (B .S.Ed., University of Dayton '72) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
PROF. WILLIAM J. HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MICHAEL C. AHAL T - - - - - Dayton, 0. 
(B.S.E.E., Unive rsity of Cincinnati '69) 
t GEDAliA ALCHADEFF - - - Charlotte, N. C. 
(B.A., Hebrew Universi ty, Jerusalem '69) 
EDWARD K. ATZENHOEFER Springfield, 0 . 
(B.S., Wright State University '69) 
BRENT A. BAKER Columbus, 0 . 
(B.A., University of Minnesota '68) 
JOHN K. BITlER - - Columbus, 0 . 
(B.S., Ohio State Unive rsity '70) 
TERENCE S. Bli ND Centerville, 0 . 
(B .S., University of Dayton '70) 
DOUGLAS C. BOllHEIMER - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '71) 
GEORGE E. BRACK Dayton, 0. 
(B.S., Wright State Un ive rsity '70) 
tROBERT R. CANNATA Dayton, 0 . 
(B.S.Ch.E., Gonzaga University '69) 
tROBERT J . CARDONE Da yton, 0 . 
(B.S.M.E., Un iversity of Dayton '69) 
JOSEPH F. CASTNER - - - - Colum bus, 0 . 
(B.B.A., Ohio Un iversity '69) 
MICHAEL F. DeliCCE - - Fai rborn, 0 . 
(B.S., Fordham Un iversity '68) 
DONALD l. DEVliN, JR. - - - Kettering, 0. 
(B.S., North Georgia College '66) 
WilliAM R. DO UGHERTY Ocean City, N. J . 
(B.S., Un ive rsity of Dayton '71) 
STEVEN S. DRES BACK Dayton, 0 . 
(B. I.E., Genera l Motors Institute '69) 
"!"KENT l. ENGELMEIER Dayton, 0 . 
{6. B.A. , Wa ke Forest University '71 ) 
PATR ICK J . FOLEY Springfield, 0 . 
(B.S., Cent ral State University '70) 
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WilliE FORTENBERRY, JR. 
(B.S., So. University, louisiana 
JOHN A. FRANCO, JR. 
Dayton, 0 . 
'69) 
Tipp City, 0 . 
(B.S., Colorado University '68) 
DAVID G. FREEMAN Kettering, 0 . 
(B.A., Ohio State University '62) 
DAVID E. FURRY - - - - - Englewood, 0. 
(B.S., University of Dayton '70) 
W. JOSEPH GORMAN Dayton, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '69) 
CHARLES R. HOSCHOUER Dayton, 0 . 
(B .S., Wright State University '71) 
STEPHEN A. JOHNSON Dayton, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '71) 
JAMES H. JOLLEY - Dayton, 0 . 
(B.E.E., University of Dayton '62) 
RICHARD C. JONES - - Dayton, 0 . 
(B .S.E.E., Ohio Un iversity '59) 
i"J OHN A. KEMPER, JR . Bellbrook, 0 . 
(B.S.Ch.E., University of Cincinnati ' <49) 
DAVID R. LEE - Dayton, 0. 
(B.A., Miami University '72) 
tliNDA A. LENZ 
(B.A., Miami University '72) 
EDWARD G. LEWIS -
(B.S., Un ive rsity of Dayton '70) 
Xen ia, 0 . 
Dayton, 0. 
PAUL J . LOGUS - - - - Dayton, 0. 
(B.E.E., City College of New York '58) 
(M.S.E.E., Air Force Institute of Technology '63) 
LOUIS V. LORENCZ, JR. Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '50) 
SSAll S. LUWEMBA - - - - - Uganda 
(B.S., Centra l State Uni versity '69) 
tREGINALD 0 . LYERLA Columbus, 0 . 
(B.A., Kansas State College '66) 
MYRON E. McCLURE Dayton, 0. 
(B.S.M.E., Ohio Un iversity '62) 
t HOWARD E. MARTIN Dayton, 0 . 
(B.S., Wright State Un iversity '69) 
tDAVID T. MEETING - - - - - london, 0 . 
(B.S., Frankl in University '70) 
JOANNE H. NIKIDES West Chester, 0 . 
(B.B.A., University of Cincinnati '69) 
RICHARD M. NORMA N Xenia, 0 . 
(A.B., Morehead State Un iversity '66) 
tELl P. NOVAKOVICH Irwin, Pa . 
(B.S., Indiana Un iversity of Pennsylvania '72) 
ROBERT V. O'DONNEll Centervi lle, 0 . 
(B.S., University of Dayton '62) 
PETER H. PLOCHER Cambridge, 0 . 
(B .E.E., Un iversity of Dayton '63) 
Wil liAM R. RINGO, JR . Centerville, 0 . 
(B.S., Un iversity of Dayton '67) 
tWALTE R R. SCHICK - - - - Centervil le, 0. 
(B.Ch.E., University of Dayton '66) 
tDONALD E. SECRIST Dayton, 0 . 
(B.S., University of Da yton '63) 
JOHN J . STEVENS, JR. - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '67) 
i"DOMIN ICK TRU PIA Bayonne, N. J. 
(B .M. E., University of Dayto n '71) 
JAMES M. TURBOK Kettering, 0 . 
(B.S.J ., Ohio University '62) 
tGUillEROMO C. VILLA FORT lima, Peru 
(B.M. E., University of Dayton '72) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
DR. J OSEPH w. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MARJORIE A. ADLER Kettering, 0 . 
(B.S., Drexel Institute '47) 
SR. MOLLY ASHBAUGH - - - Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '66) 
tBRYAN E. BABCOCK Middletown, R. I. 
(B .S., University of Rhode Island '69) 
(M.S., University of Rhode Island '72) 
JANET R. BECHT Springfield, 0 . 
(B .S. in Ed., Un ive rsity of Dayton '72) 
SR. BARBARA BEliNSKE Hilbert, Wis. 
(B.A., Holy Family College '68) 
RODOlFO S. BERNARDO 
Valenzuela, Bulacan, Phili ppines 
(B.S. in Ed ., Ph ilippines Normal College '62) 
CARROll G. BOSWEll - Toledo, 0. 
(B .A., University of Dayton '71) 
tCHARLES J . BOWERS - - lima, 0 . 
(B.S., Ferris State College '71) 
EUCAL H. BUllARD - Nassau, Bahamas 
(B.S., Morgan Stale College '67) 
tMARTHA R. BUTlER - Trotwood, 0 . 
(B.A., Ohio Wesleyan '37) 
tsR. ANN HElEN CARR Sharon Hill , Pa . 
(B .S. in Ed ., Villanova University '51) 
SR. MARY B. CLAIRE - - - Rochester, N. Y. 
(B.S., Nazareth College '43) 
RICHARD CONRAD - - - - Englewood, 0 . 
(B .A., Loyola University '69) 
tSR. MARY LABOURE' CRAMER - Bound Brook, N.J . 
(B.S., Georg ian Court College '60) 
ANDREW R. CURRY Nassau, Bahamas 
(B .A., St. John's University '57) 
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JUliE M. DeBROSSE Dayton, 0. 
(B .S. in Ed., Un iversity of Dayton '65) 
WANDA M. G. DIERINGER lima, 0 . 
(B.S. in Ed ., O hio Northern University '70) 
SARAH M. DONELAN Elizabeth, N. J . 
(B.S. in Ed ., Seton Hal l Un iversity '66) 
ROSA P. DOTSON lima, 0 . 
(B.S. in Ed., Ohio Northern University '57) 
SR. ESTHER FANGMAN Atchison, Kansas 
(B.A., Mt. St. Scholastica '71 ) 
VIRGINIA M. GALLENZ lima, 0. 
(B.S. in Ed ., Ohio Sta te University '70) 
tEVERETT GATES Un ion, City, 0. 
(B.S. in Ed, Ball State University '67) 
HAITHO M. GEORGATOS lima, 0 . 
(B .S. in Ed., Bowling Green University '70) 
KEN NETH A. GERDEMAN lima, 0 . 
(B .S. in Ed., Ohio Northe rn University '66) 
PERRY E. GRIFFITH Miamisburg, 0. 
(B .A., Ohio Wesleyan University '67) 
AliCE H. GRIFFITHS lima, 0 . 
(B.A., Mary Manse Col lege '36) 
NAT HZOLLO C. GURLEY - - - - lime , 0. 
(B.S. in Ed., Ohio Northern Unive rsity '66) 
DIANNA B. HARRIS - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Central State Unive rsity '72) 
RICHARD E. HENSLEY lima, 0 . 
(B .A., William Jewell College '63) 
tDONALD P. HOFFMAN Columbus Grove, 0 . 
(B.A., University of Dayton '63) 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '6n 
MARY A. HYNEK Oak lawn, Ill. 
(B.S., Edgewood College '66) 
PETE R F. JAillONSK I Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., University of Dayton '65) 
(M.A., University of Dayton '68) 
(M.S. in Ed., University of Dayton '72) 
J EAN E. KELLEY Dayto n, 0. 
(B.S. in Ed., Cleveland State Univers ity '71 ) 
RAYMON 0 . KLEP INGER, Ill - Worthington, 0. 
(B.S., O hio State Uni versity '61) 
DORIS J . KNIGHT - - - -
(B.A., Kentucky State College '66) 
Dayton, 0 . 
tSR. JUD ITH KONKUS, O.S.B. - - Warren , 0. 
(B.S. in Ed., Youngstown University '67) 
t sR. MARY LAVIN Absecon, N. J. 
(A.B., Georgian Cou rt College '66) 
NANCY G. LEE - - - - - - Dayton, 0 . 
(B.A., St. Joseph College '44) 
SR. MARY BARBARA LOCH - Man itowac, Wis. 
(B.A., Ho ly Family College '66) 
SR. DAVIDA LUND, O.S.F. - Streator, Ill. 
(B.S., Marian Col lege '62) 
SR. LISE MARION Winooski, Vt. 
(B.A., Co llege of Great Fa lls '67) 
BillY JO MASON Dayton, 0. 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '59) 
tSR. ALICE McCAFFREY, O .P. 
- - - - - - - - Ossin ing , N. Y. 
(B.S., College of St. Ma ry of the Sp rings '47) 
tSR. MARGO McCORMICK, I.H .M. - Scranton, Pa . 
(B.A., Marywood College '65) 
SR. MARY JO McDONALD, S.C.l. - - - -
Kansas City, Mo. 
(B.S., St. Mary College '70) 
SR. MARY ROSE McDONALD - O ld Bridge, N. J. 
(B.S. in Ed. , University of Dayton '72) 
REV . KEVIN J . MILTON, C.SS.R. - - lima, 0. 
(B.A., St. Al phonsus College '64) 
tSR. MARIE M. MOLLIS, S.C.l. - Kansas City, Mo. 
(B .S., St. Ma ry College '66) 
LOLA B. MOO RE HEAD Springfield, 0. 
(B.A., Fisk University '46) 
tsR. ANNE M. MORRIS, S.S.J. - Rochester, N. Y. 
(B.A., Nazareth College '70) 
GA IL T. NIEMEIER - - - Glen Dale, W. Va. 
(B.S., Kent State University '57) 
SR. M. JOANN NOWAK, O .S.F. - Fe rguson, Mo. 
(B .A., Marillac College '69) 
i"CHARLES S. O'BLACK 
(B.S. in Ed., Ohio Northern 
DAVID PAWLICK I 
lima, 0 . 
Un iversity ' 59) 
lima, 0 . 
(B.S., Bowling Green Unive rsity '69) 
"fTHERESA M. PLASKEY lima, 0 . 
(B.S., Villa Maria College '50) 
RALPH J. PRANGER - - - - - Dayton, 0 . 
(B .S. in Ed ., University of Day ton '49) 
SR . M. ELIZABETH PREMO, O .P. 
- - - - - - - - - Washin f.! ton , D. C. 
(B .S., Edgewood Colleqe of Sacred Hea rt '67) 
tsR. J UI) ITH ANNE PRINDV IllE, C.S.C. 
Anderson , Ind. 
(B.S., St. Mary's Co llege '67) 
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(B .A., Un iversity of Dayton '66) 
(B.S. in Ed., University o f Dayton '67) 
BRIDGET M. QUINN lima, 0 . 
(B.S. , Ohio Northern Uni ve rsity '66) 
"j"JOAN M. RAFFERTY - - - - Trenton, N. J. 
(B .S., Georg ian Court Co ll ege '69) 
LOUIS A. ROSS I, JR. - - - Midd letown, 0. 
(B.A., Ohio Dominican Col lege '72) 
EDWARD J. RYAN - - - - - Ba tavia , 0 . 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '69) 
NANCY A. SAYRE Fairborn, 0 . 
(B. Fine Arts, Ohio State University '53) 
JAMES A. SHAFFER Harrod, 0. 
(B.S., O hio State University '50) 
tDOUGLAS N. SHEPEARD Springfielp, 0 . 
(B.S., Rio Grande Col lege '69) 
tDOUGLAS B. SKUTT Midla nd, Mich. 
(B .S., Central Michiga n Uni versity '66) 
SR. CLAIRE SMITH, S.H.C.J. - Philadelphia, Pa. 
(B.S., Vill anova Unive rsity '69) 
EDNA R. SMITH - Kettering, 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '63) 
MARY JANE SMITH - - - - - - lima, 0 . 
(B.S., Ohio Northern Un ive rsity '67) 
tC HARLOTTE ANN SOTAK - Middleburg Heights, 0. 
(B.S., E. St. John College of Cleveland '69) 
SR. JAC INTA STEIN - - - - - Dayton, 0 . 
(B .S. in Ed., Marian College '58) 
tSR. SUZAN N STRAUSSER - - - - Akron, 0. 
(B.S. in Ed ., St. J ohn College '64) 
LEONARD E. STUBBS, JR. - - Centerville, 0 . 
(B.S. in Ed., Wayne State Un ive rsity '63) 
JANET l. TALCOTT - - - - Englewood, 0 . 
(B .A., Mt. St. Joseph '64) 
SR. GERTR UDE TANNER, O.P. - Columbus, 0. 
(B .A., O hio Dominican College '65) 
JOHN W. TANT - - - - - Miamisburg, 0. 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '66) 
SR. MARJORI E TAYLOR Chicago, Ill. 
(B.A., St. Procopius '67) 
THOMAS TWEEDLE - - - - Mille rsport, 0 . 
(B.S., All ia nce College '67) 
MARY FRANCES UNSER Peoria, Ill. 
(B.A., St. Ambrose College '69) 
GERA LD W. VANDERYT - - - - Day ton , 0 . 
(B.S. in Ed ., University of Dayton '67) 
tWAR REN LEE VanGUNDY Waoakoneta, 0 . 
(B .S., Bowling Green Unive rsity '59) 
JOHN D. WEDGEWOOD Washington , 0. 
(B.A., MacMurray Collene '66) 
JOAN RUTH WEGER - - - - - Delphos, 0 . 
(B.S. in Ed., Un iversity of Dayton '69) 
SR. CAROLYN WHEELOCK, H.M. - N. Royalton , 0. 
(B.S. in Ed., St. John College '69) ' 
THOMAS F. WILSON Springfiel d, 0 . 
(B.S. in Ed ., Unive rsity of Tennessee '66) 
tKAREN ANN WOODRUFF - Dayton, 0. 
(B.A., University of Dayton '72) 
tSANTO CELSO ZIMMARO - Dayton , 0 . 
(B.A., University of Dayton '68) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE I N TEA CHING 
t DANIEl l. BOUTWEll - Hammondspo rt, N. Y. 
(B.S. in Ed ., Edinboro State College '67) 
tBRUCE A. BRACKMANN - - Caro l Stream, Il l. 
(B.S., Murray Sta le Un iversity '68) 
VERNON F. ERMELING Chicago, Ill. 
(B.S., Concordia Teachers College '68) 
SR. CATHERINE M. FOLEY Chicago, Ill. 
(B.S., St. Procopius College '67) 
SR. JUDITH HAHN - Wyandotte , Mich. 
(B .S., Sienna Heights College '70) 
tALAN J . JACOBS Oshkosh, Wis. 
(B.S., Wisconsin State Un iversi ty '68) 
t RONALD KAMADA Stow, 0. 
(B.S., Clar ion State College '67) 
tP. MICHAEL LUTZ - - - - - Elkhart, Ind. 
(B.S., Kentu cky Wesleyan College '68) 
THOMAS R. PATRI CK, JR. - Bedford Heights, 0. 
(B .S., Youngstown State Un iversi ty '69) 
RICHARD SANDS Bal timore, Md. 
(A.B., Jo hn Carrol l Un iversity '67) 
SR. JUSTI NA SCHUETZ l eMars, Iowa 
(B.S., Mari ll ac College '66) 
DANIEL D. SCOTT Coshocton, 0. 
(B.S. in Ed., Ohio State Universi ty '67) 
SR. DANIEL J. SHI ELDS - Warminste r, Pa. 
(A.B., Immaculata College '68) 
SR. CATHERINE P. VI NCENT - Madison, N. J . 
(A.B., Col lege of St. El izabeth '64) 
PAUL R. WINSLOW - - - No. O lmsted, 0 . 
(B.S. in Ed., Capital University '67) 
T HE SCHOOL OF ENGINEERING 
D R. DAVID C. KRAFT, DEAN 
DR. JOSEPH w. STANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE I N ENGINEERING - A e1·ospace 
JIMMIE W. CRAWFORD New Carlisle, 0 . 
(B.S., Milrshall Un ive rsity '63) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ENG! TEERING -
Materials Science 
BENITO P. BOTTERI Dayto n, 0 . 
(B.S. , Manhattan College '55) 
GEORGE A. GRAVES, JR. - Bellbrook, 0 . 
(B.S., Alfred University '60) 
tCHARLES D. MacARTHUR - - - Clayton, 0. 
(B.S., O hio Stele University '67) 
J OSEPH R. PO KORSK I Kettering, 0 . 
(B.S.C.E., Case Insti tute of Technology '58) 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
RALPH A. BALSTER - Dayton, 0 . 
(B.E.E., Un iversity of Dayton '69) 
JAMES l. BLAIR - - - - Day ton, 0. 
(B. E. E., University of Dayton '71 ) 
DAV ID J. BOWLES Winchester, Ky. 
(B .E.E. , Un iversity of l ouisville '67) 
TERRANCE A. BRIM Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., University of Toledo '67) 
MOHAMMAD REZA HASHEMI Dayton, 0. 
(M.Sc.E.E., hhran Polytechnic Institute '68) 
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"fCAR l E. KNOC HELMANN Taylor Mi ll, Ky. 
(A.B., Thomas More College '71 ) 
LAWRENCE U. OKEHIE - - Um uor lu lsu, Orlu 
E. C. S., Ni geria 
(B.S., Morgan State College '70) 
THOMAS A. TRAYNOR Miamisbu rg, 0. 
(B .E.E., Universi ty of Dayton '67) 
VIRGIL H. VALLO Dayton, 0 . 
(B.S.E.E., University of Cincinnati '66) 
THE DEGREE- MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
tsANKAR BASU Piqua, 0 . 
(B.Tech., Indian Institute of Technology '68) 
PRADIP KUMAR BHAGAT - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., Univerity of Dayton '64) 
GARY J . BOURGRAF Dayton, 0. 
(B .I.E., University of Dayton '72) 
i'GEORGE E. BRAND Yorkshire , 0. 
(B .I.E., University of Dayton '72) 
ROBERT E. BRANDAU - - - - Dayton, 0. 
(B .S., Penn Morton College '68) 
ROBeRT C. BRASHEARS Dayton, 0. 
(B.S., Tennessee Polytechnic Institute '62) 
DAVID l. EWING Ketter ing, 0 . 
(B.S.E.E. , University of Cincinnati '67) 
NAVEEN KUMAR - - - - San Diego, Calif. 
(B.S.Che., D. A. V. College '68) 
(B.Che., University of Dayton '71) 
tKENNE'TH R. LaBORDE - • Chicopee, Mass. 
(B .S. Aeropace Engr., University of 
Alabama '68) 
tMICHAEL W. MATT - - - - Oak lawn, Ill. 
(B.S.I.E., Illinois Institute of Technology '70) 
EUGENE H. MENKER Dayton, 0. 
(B. I.E ., University of Dayton '72) 
NOEL W. ROBINSON - - - New Carlisle, 0 . 
(B.S.M.E., West Virginia University '60) 
tWILLIAM J. RYAN , Ill Philadelphia, Pa. 
(B.S. Engr. Sci ., U.S. Air Force Academy '66) 
NARAYANASWAMY SETHURAMAN - - - -
- - - - - - - - - - Madurai, India 
(B.S., Annamalai University '59) 
(B .E., University of Madras '65) 
tJOHN S. SPISAK - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S. Aerospace Engr., St. louis University '67) 
WILLIAM R. STODDARD, JR . - - - Dayton, 0 . 
(B.Ch.E., University of Dayton '68) 
CARL R. WENDLING - Miamisburg, 0. 
(B.S., University of Dayton '69) 
JUAN M. WONG - - - - - Cincinnati, 0. 
(B.S., North Carolina State University '65) 
CHIN-YAU YEH - - - Panchiao, Taiwan 
(B.S., Taiwan Provincial Chung-Hsing 
University '70) 
THE DEGREE- MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING 
ROBERT C. BUTLER - - - - - Dayton, 0. 
(B.S.M.E. , Washington University '66) 
'tTIMOTHY K. DOYLE - - - - Vienna, W. Va . 
(B.M.E., University of Dayton '72) 
t In Absentia 
MICHAEL R. GROMOSIAK - - - Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., State University of Buffalo '65) 
JOSEPH E. KRYSIAK - - - - - Dayton, 0 . 
(B.M.E., University of Dayton '64) 
COMMISSIONS IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
MARK W. BAUGHMAN 
JOHN A. BENNETT 
*GARY L. KUPCHINSKY 
STEVEN E. STEWART 
• Distinguished Military Graduate 
Education 
Engineering 
Arts and Sciences 
Business 
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Transportation Corps 
Signal Corps 
Medical Services 
Field Artillery 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
